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Resum
La ciutat de Figueres és capital de la fil·loxera els
anys 1878 i 1879. Els debats previs a la invasió
fil·loxèrica hi van tenir lloc i, una vegada entrada
la fil·loxera per Rabós, algunes de les discussions
sobre les actuacions a portar a terme per fer-hi
front també s’hi van desenvolupar. A l’Ajunta-
ment de Figueres, amb un predomini de repu-
blicans, però amb alcalde dinàstic, el consens en
defensa de la vinya i contrari a l’arrencada va ser
total. Defensors i contraris a la zona d’incomu-
nicació van trobar en la premsa local el mitjà
eficaç per exposar les seves posicions, tècniques,
però també amb càrrega política. De manera
destacada, van participar en aquests debats
Narcís Fages de Romà i Joan Arderius, que
s’enfrontaven a l’Institut Agrícola Català de Sant
Isidre i a les posicions de Joan Miret, partidaris
d’arrencar les vinyes de l’Empordà i crear una
zona d’incomunicació per evitar l’expansió de la
fil·loxera. A Figueres, finalment, va arribar amb
retard una estació antifil·loxèrica i un camp
d’experiències vitivinícoles. La fil·loxera, de
manera inexorable, s’anava estenent.
Paraules clau
Fil·loxera, Figueres, 1879, Joan Miret, Narcís
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Abstract
Figueres became capital of the phylloxera
between 1878 and 1879. Debates previous to the
invasion of the phylloxera took place here and,
once it had entered through Rabós, some of the
discussions on how to act against it also were
held here. At the city council of Figueres, with a
majority of republican councillors but with a
dynastic major, the consensus was in favour of
preserving the vineyards and against their
removal. Advocates of and those opposed to the
confinement zone used the local press as an
efficient means to expose their positions and
techniques but often with a political charge.
Standing out in this debate were Narcís Fages de
Romà and Joan Arderius who engaged against
the Sant Isidre Catalan Agricultural Institute and
the opinions of Joan Miret, who supported the
removal of all Empordà vineyards and the
creation of a confinement zone in order to avoid
the expansion of the phylloxera. Finally, an anti-
phylloxera station and a field of viticultural
experiences arrived in Figueres with delay. The
phylloxera spread inexorably.
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INTRODUCCIÓ
Són prou coneguts els efectes devastadors que tingué la plaga de la
fil·loxera sobre la vinya europea, conreu que fou al segle XVIII el motor del
progrés agrícola català –i d’altres llocs– com ens recorda Pierre Vilar en la
seva important obra Catalunya dins l’Espanya moderna, i ha estudiat amb
detall Emili Giralt i com han constatat per l’Empordà els treballs d’Yvette
Barbaza i Dolors Armengol.(1) Les conseqüències d’aquesta plaga foren de
tipus econòmic, social, demogràfic i polític, significant per al camp català la
convulsió més important soferta des de la revolta remença al segle XV,
segons opinió de Josep Iglesies.(2) Doncs bé, tot aquest important daltabaix
s’inicia a l’Empordà l’octubre de 1879(3) amb la localització del primer
símptoma fil·loxèric en una vinya de Rabós, essent per tant el primer focus
de la plaga diagnosticat a Catalunya. Òbviament, Figueres, capital de la
comarca, fou l’escenari on tingueren lloc tota una sèrie d’actuacions molt
importants que, si bé algunes no foren exemplars del tot, sí que varen
transformar durant uns anys la ciutat en la indiscutible capital de la fil·loxera
en la qual tot el país tenia els ulls posats.
Quan la plaga arribà a les comarques meridionals de Catalunya (al
Penedès el 1887, al camp de Tarragona el 1891) els vinyaters ja sabien el que
havien de fer per combatre la plaga: l’Empordà, i els seus viticultors, havia
estat un magnífic, i en ocasions controvertit, camp d’assaig dels diferents
mètodes per combatre la malaltia, evidenciant la seva eficàcia o la seva
inutilitat, així com el lloc on s’aplicaren decisions de tipus polític i econòmic,
igualment de resultat molt dispar i polèmic. Citem, només a mena
d’enunciat, algunes d’aquestes actuacions que donaren a la ciutat de
Figueres un cert protagonisme davant el sector vitivinícola català: ja ha estat
dit que fou la capital de la primera comarca catalana afectada; esdevé el
centre de la polèmica entre els partidaris de diferents sistemes de lluita, com
ho demostra el constant debat entre els dos setmanaris locals El Ampurdán
i El Ampurdanés; el cordó sanitari o la zona d’incomunicació proposada es
va discutir i potser decidir a Figueres; alguns dels homes clau en la crisi
1. P. VILAR, Catalunya dins l’Espanya moderna, Barcelona, Eds. 62, 1986, vol. III. E. GIRALT, “La vinya i el vi
durant l’Edat Moderna”, dins E: GIRALT (dir.), Història Agrària dels Països Catalans, III, Barcelona,
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2008, p. 297-460. Y. BARBAZA, El paisatge humà
de la Costa Brava, Barcelona, Ed. 62, 1988, vol I. D. ARMENGOL, “La agricultura en el Alto Ampurdán a
mediados del siglo XIX”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 14 (1979-1980), 42-48.
2. Josep IGLÉSIES, La crisi agrària de 1879-1900: la fil·loxera a Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1968.
3. Diferents publicacions donen dates errònies d’aquesta localització.
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4. Recordem que la primera localització europea a França data de 1863 (Roquemaure), la segona a la
Gironda el 1867. Es tracta deDaktulosphaira vitifoliae o Phylloxera vastatrix, que és més conegut i explicatiu.
5. A França es va aprovar una Llei (22 juliol 1874) creant un premi de 300.000 francs or per l’inventor d’un
mètode eficaç per destruir la fil·loxera.
foren figuerencs com Narcís Fages de Romà, Joan Arderius i altres emporda-
nesos, com Josep Vergés o Gregori Artizà. A Figueres, se li concedí una de
les tres estacions antifil·loxèriques creades a tot Espanya i s’hi establiren
camps experimentals de ceps americans per a la replantació de les vinyes
destruïdes. Per tot això, Figueres mereix amb propietat el títol, potser amarg,
de “capital de la fil·loxera”.
LA FIL·LOXERA EN EL SEU CONTEXT
Abans que res, però, recordem amb quatre paraules què és la fil·loxera,
ja que molts citen la plaga, terrible i destructora, però a vegades es donen
per sabuts aspectes de la seva naturalesa que potser no ho són prou.
Tot i existir alguns estudis anteriors, la fil·loxera(4) fou identificada i
estudiada el 1868 pel botànic de la Universitat de Montpeller Jules Emile
Planchon. Es tracta d’un insecte hemípter de petita dimensió (al voltant d’un
mil·límetre) que es distingeix per una gran voracitat (xucla la saba de les
plantes de vinya) i acusat polimorfisme: hi ha formes alades i sense ales,
adults, larves i nimfes, individus que viuen a les fulles (gal·lícoles) i individus
que viuen a les arrels (radicícoles), en funció del tipus de planta de vinya
que ataquen (els gal·lícoles –no exclusivament– ataquen ceps americans,
mentre que els radicícoles ataquen la vinya europea o Vitis vinifera). El seu
cicle biològic és per tant molt complex, però sobretot és una espècie amb
una extraordinària capacitat de reproducció que realitza per via sexual o bé
per partenogènesi. De març a octubre es poden produir entre set i nou
generacions. Es calcula que d’un sol ou d’hivern en poden sortir dotzenes
de milions de fil·loxeres, disposades a xuclar les arrels dels ceps, tot i que a
cada generació la prolificitat disminueix.
Només una breu referència als sistemes de lluita contra la plaga, ja que
aquest fou tema de discussió i enfrontament entre els diversos sectors
implicats. Es varen provar centenars de productes i sistemes, cap prou
eficaç,(5) per combatre-la, però citarem:
1. Sistemes a base d’insecticides (sulfur de carboni, sulfocarbonat de
potassi, neolina, àcid sulfurós anhidre) defensats pels anomenats
“sulfuristes” o “químics”.
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2. Practicar un conreu molt acurat per enfortir els ceps (“culturalistes”).
3. Inundació de les vinyes afectades per asfixiar l’insecte; eficaç però
inaplicable per la quantitat d’aigua necessària. (“Submersionistes”,
els deien).
4. Conreu en terrenys sorrencs.(6)
5. Per fi, utilització de peus de vinya americana sobre els quals s’empeltaven
varietats de Vitis vinifera, vinyes del país (eren els “americanistes”).
No és inútil un breu recordatori del que significaren els anys que van de
1870 a 1900, i començant pel focus inicial de la plaga, cal fer memòria que
aquest es dóna a França a finals del segon imperi, durant la guerra franco-
prussiana, els fets revolucionaris de la Commune de París i l’establiment de
la III República. Fets tots ells que varen dificultar enormement estudis i
actuacions contra la plaga. A Espanya, som als inicis de la Restauració
monàrquica d’Alfons XII i l’establiment del sistema d’alternança governa-
mental dels dos partits polítics majoritaris: el conservador de Cánovas i el
liberal de Sagasta. La liquidació de les guerres carlistes, la repressió
d’organitzacions republicanes i obreres, els conflictes d’ultramar, el sistema
de representació basat en el caciquisme i una certa crisi moral i econòmica,
de la qual no fou aliena la plaga de la fil·loxera, produeixen esgotament del
sistema. Són també els anys de l’eufòria econòmica denominada “febre de
l’or”, en la qual hi va tenir bona part l’enfortiment del mercat del vi català a
conseqüència de la crisi de producció que patia França a causa de la
fil·loxera,(7) eufòria, però, que fou transitòria.
La situació política de Figueres, en aquest període, fou també agitada.
L’any 1878 governa un ajuntament sorgit de les primeres eleccions
municipals de la Restauració amb victòria de la candidatura d’oposició (vuit
republicans, un monàrquic liberal i un independent), essent nomenat alcalde
per Reial Ordre el monàrquic liberal Francesc Jordi. El 1879, les eleccions
segons la nova llei electoral,(8) suposaren una aclaparadora victòria
republicana (sis regidors federals i quatre republicans no adscrits). Tot i això
i malgrat que el govern és conservador, es nomena per Reial Ordre l’alcalde
anterior Francesc Jordi, monàrquic liberal.(9) Aquest fet comporta unes certes
6. Es demostrà eficaç quan el contingut en argila del sòl estava per sota del 3%, o sigui, a llocs com la
Camarga, les Landes o similars.
7. Cal tenir present que fins que la fil·loxera no arriba al Penedès (1887), o al camp de Tarragona (1891),
el 1895 a l’Albiol, a l’altra banda del Francolí, el vi es cotitza a preus molt elevats a causa de la crisi a
Europa.
8. La nova llei de desembre de 1878 passa del sufragi universal restringit al sufragi censatari, molt més
restrictiu, encara que a Figueres significà tan sols 90 electors menys.
9. És primer tinent d’alcalde el republicà federal, exalcalde i personatge rellevant en el tema fil·loxèric, el
veterinari Joan Arderius.
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tensions. El març del 1881 es decreta la suspensió governativa de
l’ajuntament, malgrat la protesta del mateix alcalde, i es constitueix un
ajuntament interí monàrquic en la seva totalitat. El maig, eleccions amb
irregularitats, però victòria monàrquica. El gener del 1882 incidents entre
regidors interins, regidors incapacitats, una polèmica llarga que finalitza
amb la restitució dels regidors republicans i noves eleccions el 1883. Per tant,
un moviment municipal considerable en els moments clau de l’arribada de
la plaga.
CRONOLOGIA DE LA FIL·LOXERA A CATALUNYA
Amb tot això, des de la primera localització a Roquemaure, a França, la
fil·loxera havia anat avançant de forma implacable per tot França i part
d’Europa.(10) L’esperança que les barreres naturals frenessin l’avenç és
desmentida pels fets: traspassa el Roine, salta el Garona, va més enllà dels
Alps. Explicar amb detall les vicissituds del procés seria interminable. El cas
és que mentre la plaga anava avançant, a Catalunya els preus del vi anaven
pujant d’una forma considerada “escandalosa”, car arribaven a 50 pessetes
la càrrega.
L’any 1877 és de gran activitat antifil·loxèrica. Se celebra el Congrés
internacional de Lausana(11) els acords del qual Espanya subscriu, però no
ratifica, per raons que desconeixem.
Joan Miret,(12) l’advocat tarragoní que des de fa anys és el comissionat
per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI) per estudiar el tema
fil·loxèric, viatja a Europa per veure sobre el terreny els efectes de la fil·loxera,
plaga aquí desconeguda. En tornar, redacta les seves conclusions, que fa
públiques al final d’un cicle de conferències a Barcelona en el qual participen
diversos científics. Miret, i amb ell molts altres viticultors i dirigents
agrícoles, arriben a la conclusió que el temut insecte que no pot volar més
enllà dels 20 quilòmetres, no podrà franquejar els Pirineus més orientals
–evitant així la seva entrada a Catalunya i a tot Espanya– si li manca
vegetació, plantes de vinya on alimentar-se, ja que no s’alimenta de cap altre
vegetal.
10. 1872 Àustria, 1874 Suïssa i Rússia, 1875 Hongria, 1876 Wutenberg.
11. España delega al naturalista Mariano de la Paz Graells (1809-1898), científic riojano d’origen, però
format a Barcelona.
12. Joan Miret i Terrada ( 1812-1891), advocat de Tarragona i propietari agrícola.
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Això vol dir que cal eliminar totes les vinyes d’una extensa franja de 25
quilòmetres d’amplada per trenta de llarg al sud dels Pirineus, pagant les
corresponents indemnitzacions als propietaris afectats. Aquesta barrera,
zona d’incomunicació o cordó sanitari, com es vulgui dir, representava una
superfície de setanta mil hectàrees en les quals “tan sols” n’hi havia una
quarta part plantada de vinya,(13) en definitiva, tota la vinya empordanesa. La
proposta de Miret acaba amb uns termes de duresa notable: “suplicando a
las autoridades 1o que se castigue con penas pecuniarias y, si fuera preciso,
corporales a los que intenten introducir plantas vivas y productos de la vid...”, per
entendre que el comerç de plantes vives afavoria la transmisió de la plaga.
Aquesta memòria de Miret, que a l’Empordà havia despertat inquietud
i no fou gens ben vista, sobretot en uns moments en què, com dèiem, la
vinya era altament rendible, fou contestada a través de la revista de l’IACSI
pel propietari de Peralada i soci de l’Institut Josep Vergés i Almar que tindrà
un paper molt actiu d’oposició a les propostes de Miret. Escrivia Vergés:
“... Luego si no es seguro el remedio, ¿a qué llevar la consternación y la
miseria a toda una comarca, que, por razón de sus viñedos, mantienen un
pueblo numeroso que tendrá que buscar el pan cotidiano en remotos climas?
¡Ah, cuán poco cuesta a ciertas inteligencias hacer afirmaciones sin calcular
los irreparables perjuicios que ocasionan !...”(14)
Però el temor i la incredulitat persisteixen. Aquest sentiment de no
creure el que estava passant, ni que la pròpia vinya o comarca seria afectada,
fou general a Europa, com afirma l’historiador Gilbert Garrier, que defineix
els sentiments dels viticultors francesos oscil·lants “entre la incredulitat i el
terror”.(15) Antoni de Magriñà, comisario regio d’Agricultura de Tarragona o
l’escriptor Bosch de la Trinxeria,(16) dubten que l’insecte arribi al nostre país
i que si hi arriba pugui sobreviure per les altes temperatures mediterrànies,
perquè estarà esgotat de tant volar(!). Es pogueren llegir arguments tan
infantils com els que utilitza una persona culta com Bosch:
“El insecto, cansado de reproducirse, se debilitará; sus generaciones
venideras, extenuadas, empobrecidas lucharán en vano contra las raíces de la
cepa: la fuerza vegetativa les vencerá”.
13. La zona afectava la totalitat dels termes d’Agullana, Biure, Cabanes, Cadaqués, Cantallops, Capmany,
Colera, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Llançà, Llers, Masarac, Mollet, Palau-saverdera, Pau, Pedret
i Marzà, Peralada, Pont de Molins, Portbou, el Port de la Selva, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes,
la Selva de Mar, Vilabertran, Vilamaniscle i part de molts altres.
14. Citat per Pedro J. GIRONA I TRIUS, “La invasión filoxèrica en España”, Memorias de la Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona, Tercera época, no. 557, vol. XXVI no. 8, Barcelona, 1942.
15. Gilbert GARRIER, Le phylloxera. Une guerre de trente ans. 1870-1900, París, Albin Michel Ed., 1989.
16. Els dubtes de Bosch de la Trinxeria publicats a la Revista de Gerona i la revista de l’IACSI el 1880 són
encara més incomprensible, ja que la fil·loxera havia arribat a l’Empordà.
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Joan Miret publica un fulletó titulat Puede desarrollarse en España la
Phylloxera vastatrix?(17) amb paraules dures. El to agre i desmesurat fou una
constant en tota la crisi, replica a l’esmentat Magriñá:
“... no puedo respetar sus juicios, porqué los creo erróneos, anti-
científicos, y en alto grado funestos para el país, toda vez que la ruina de los
viñedos pudiera ser próxima é inevitable, si nuestros compatriotas seducidos
por falsas seguridades y fantásticos sistemas, cerrasen los ojos para no ver el
terrible peligro a que nos hallamos expuestos...”
Pretenia amb aquest opuscle desmentir als qui no creien que la fil·loxera
arribés(18) a Catalunya. A més, en l’escrit, sostenia que la plantació de vinyes
americanes era perillosa perquè donava carta de naturalesa a la fil·loxera al
nostre país, on s’eternitzaria.
A la llarga, els criteris d’actuació de Joan Miret, i en conseqüència de
l’influent IACSI, de lluny o de prop, foren els que inspiraren inicialment la
política antifil·loxèrica del govern espanyol conservador, limitada només per
l’habitual manca de recursos econòmics del tresor.
En el fons, el tema fil·loxèric, com es veurà més endavant enfronta, no
en termes absoluts, ni en tots els moments del procés, institucions i
persones de tendència conservadora, com l’IACSI, Miret o Fages, amb
persones d’ideologia republicana com Joan Arderius(19) o el Centro
Agronómico Catalán i per tant té un abast que va més enllà de les
qüestions estrictament tècniques o agronòmiques per derivar en els
temes socials i econòmics que hi anaven afegits i distorsionaven el fons
real de la qüestió.
La memòria de Joan Miret amb la proposta de zona d’incomunicació
fou presentada al Ministerio de Fomento per l’IACSI i el març de 1878 es
proposà que el Congrés dels Diputats convertís en projecte de llei aquell
dictamen, proposta que fou defensada pel marquès de Montoliu, president
de l’IACSI. El debat sobre el projecte de llei fou un exemple del profund
desconeixement de la realitat del país dels il·lustres diputats vistos els
despropòsits, també científics, que es varen dir i que queden reflectits en el
Diari de sessions. Però aquesta seria una altra qüestió. Després de passar
17. Cuestión de actualidad, Puede desarrollarse en España la Phylloxera vastatrix?, Tarragona, Imprenta de
Puigrubí y Artís, 1878.
18. En aquest document, Miret arriba a acceptar la possibilitat que “por la repugnancia natural y digna de
respeto de las comarcas afectadas” el cordó sanitari que proposa sigui establert en una zona interior
més enllà de la frontera. Però després sembla que se’n va desdir.
19. Joan Arderius Banjol (1841-1923), veterinari eminent, fundador del Col·legi de veterinaris i amb una
rellevant trajectòria professional i científica. Republicà federal, fou destacat polemista i alcalde de
Figueres el 1872-74.
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el tràmit del Senat, el ministre de Foment(20) va fer una contundent rèplica
estimant el projecte com a molt arriscat, de dubtosa eficàcia i sobretot car,
encara que això no es deia clarament, però la repercussió pressupostària
era el tema preocupant. Arran d’aquesta negativa governamental i a la cerca
d’arguments de més autoritat científica, es va convocar el Congreso Filoxérico
de Madrid, el qual es va reunir el maig de 1878 amb el mandat exprés de
redactar en el termini de quinze dies “improrrogables” un projecte de llei a
fi d’adoptar mesures per evitar “la invasión, propagación y difusión del
devastador insecto”. La conclusió fou que el dia 18 de juny el Congrés, en la
seva darrera reunió, aprovà un projecte de llei que en el seu article 6è,
textualment deia: “El gobierno establecerá una zona de incomunicación en los
puntos que estime conveniente y a la mayor proximidad posible de las fronteras
de Francia...”(21)
Aquest projecte fou presentat a les Corts el dia 21 de juny i es preveia
iniciar els debats sobre el text el dia 15 de juliol. Els viticultors empordanesos
havien d’actuar abans d’aquesta data, ja que en el preàmbul de la llei el
ministre de Fomento, que anteriorment no es mostrava massa partidari de
la zona d’incomunicació, sobretot per raons pressupostàries, sobtadament
canvià d’opinió, caldria esbrinar els motius del canvi, probablement polítics,
i manifestà:
“La zona de incomunicación que se propone, a la que el Ministro de
Fomento atribuía gravedad suma y hasta consecuencias quizás funestas,
aconsejada después por el Congreso phylloxerico, ha sido aceptada por el
Gobierno poque obedece a los contínuos estudios sobre la vida y costumbres
del insecto...”.
Les vinyes empordaneses semblava que estaven sentenciades a mort
de forma irreversible. En aquest sentit val la pena citar un petit fragment
d’un article signat per F. Suñer i Capdevila (el petit) a El Eco Ampurdanés de
data 14 de juliol que diu:
“Pero si grave, serio y trascendental es el peligro que por este lado nos
amenaza [la fil·loxera], no es, sin embargo tan inmediato como el que, a
manera de negra borrasca, se está preparando en las regiones superiores del
Gobierno, si llega a convertirse en ley el Proyecto presentado a las Cortes, y
en mala hora preparado por el Congreso Filoxérico de Madrid”.
20. Era ministre de Foment Francisco de Borja Queipo del Llano, conde de Toreno, en el segon govern
de Cánovas del Castillo (1875-1879).
21. Actas de las sesiones celebradas por el Congreso Filoxérico reunido en Madrid el 31 de mayo de 1878, Madrid,
Establecimiento tipográfico de Manuel M. de los Rios, 1878.
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La Comisión de vigilancia y defensa contra la Filoxera, nomenada per la
Junta provincial d’Agricultura a Figueres,(22) es reuneix el dijous dia 4 de juliol
de 1878 i acorda elevar al govern un escrit a fi que s’elimini la zona d’inco-
municació del projecte de llei que s’havia de començar a debatre de forma
imminent. Amb tota pressa, en la sessió del dia 5 de juliol de 1878 el ple de
l’Ajuntament de Figueres pren l’acord de publicar amb urgència i al seu
càrrec una memòria que correspon a la redactada per Narcís Fages de
Romà(23) en nom de la Comisión. La memòria es titulava “La Filoxera y la zona
de incomunicación, cuestión de vida o muerte para el Ampurdán”, memòria
que descriu amb colors vius les desgràcies que comportaria la realització
de la zona d’incomunicació esmentada. L’acord municipal és unànime(24) i
val la pena recordar que aquell ajuntament, el primer elegit de la Restauració,
fou de majoria republicana, i presidit per un monàrquic liberal, Francisco
Jordi Romañach. Tot i això, l’acord és ràpid i fàcil. Cal suposar que més enllà
de les discrepàncies polítiques, davant el gravíssim tema de la fil·loxera hi
hagué entesa –sens dubte era el moment del necessari consens
responsable, ja que tant el liberal Jordi,(25) com el republicà federal Bofill,
eren membres de la Comisión(26) i, a més, ambdós eren catedràtics de
l’Institut de la ciutat. Segurament devia valorar-se també la relativa
importància que tenia el conreu de vinya al terme de Figueres, que tot i no
ser un terme especialment vitícola, tenia aproximadament(27) unes 170
hectàrees de vinya, majoritàriament agrupades a la Muntanyeta, carretera
de Llers, faldes del castell de Sant Ferran, i també a la zona de Sant Pau de
la Calçada. La memòria de Fages, que l’ajuntament acorda publicar, és un
escrit consistent, ben documentat en el sentit d’argumentar amb múltiples
22. La Comissió la formava Narcís Fages de Romà, president; Ferran de Moradillo, diputat provincial; com
a vicepresident 1r, Francesc Jordi Romañach, alcalde de Figueres; vicepresident 2n, Narcís de
Fonsdeviela; Josep de Pagés, Eduard Rodeja, Josep Pont de Viñals, Romuald Alfarás, Joan Galter,
Joan Maria Bofill, Josep Albert i Xauet, Josep Vergés, Antoni Casamor, Gregori Artizá, Francesc Bech,
Miquel Galter, Joan Majuelo, Agustí Gifre, Miquel Casellas, Estanislau Vayreda, Joan Falt, Josep Nadal,
i Joan Jordi i Alvarez, secretari.
23. Narcís Fages de Romà (1813-1884), advocat figuerenc, propietari agrícola, Comisario regio de Agricultura
i delegat de l’IACSI, personatge que tindrà un paper molt rellevant en tota la crisi fil·loxèrica i en
general en l’agricultura empordanesa.
24. AMF. Actes municipals, llibre 1878.
25. Francesc Jordi i Romañach (1830-1884) era professor d’Agricultura de l’Institut i havia dirigit la Granja
Escola de Fortianell, tenia per tant interès professional en el tema. El 1878 havia publicat una
interessant sèrie d’articles a la revista de l’IACSI sobre l’elaboració dels vins a l’Empordà.
26. També era membre de la referida Comisión para la defensa... un altre regidor republicà, Joan Galter.
27. Donem les dades aproximades, ja que consultant lasHojas declaratorias de rústica del año 1879 (AMF)
les superfícies de vinya es donen generalment en vessanes, altres en pams i unes poques en sistema
mètric i per tant la conversió no és exacta.
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testimonis que la fil·loxera es podia combatre mitjançant l’aplicació
d’insecticides (opinió equivocada), que l’establiment d’un cordó sanitari no
tenia precedents a Europa, ni havia estat aconsellat per cap Congrés científic
o organisme oficial, la incertesa sobre l’èxit del procediment per a prevenir
la invasió i les conseqüències socials de l’arrencada que condemnava a la
misèria a molts pobles en els quals la vinya era l’únic mitjà de subsistència:
“Esta es la dolorosa e indeclinable alternativa, pues allí no hay, ni puede
haber, campos ni prados; ó continuar allí la población actual, pero
transformada de cultivadora en contrabandista, ó la emigración de los
actuales habitantes y su sustitución por las selvas y sus fieras, ó bien por los
foragidos trabucaires.”
El to certament és dramàtic i avui pot semblar fins i tot tragicòmic, però
la situació greu provocava aquest tipus de reacció, del tot comprensible.
Possiblement el capítol VI de la memòria fou el més convincent de cara a
l’administració, com explicita el seu títol Cuantiosa suma que costaría al
Estado i en el qual fa un estudi econòmic del cost de les indemnitzacions del
procés, tema que Fages ja devia haver observat encertadament era un dels
que més preocupava al Sr. Ministro de Fomento. És difícil valorar tant la
difusió com l’impacte real que tingué aquesta memòria publicada per
l’Ajuntament de Figueres amb tanta precipitació i menys encara conèixer les
pressions i gestions de tota mena i a tots nivells que durant aquells agitats
dies es devien realitzar. És de suposar que alguna utilitat devia tenir la
memòria, ja que finalment la llei s’aprova el dia 30 de juliol de 1878 i es
publica l’endemà a laGaceta de Madrid, 212. En el text oficial ha desaparegut
el preàmbul justificatiu de la zona d’incomunicació i l’article referit a
l’establiment de l’esmentada zona.(28) Igualment el tema de les indemnitza-
cions queda notablement reduït en relació amb el projecte inicial.
El dia 26 de juliol, quatre dies abans de l’aprovació de la Llei, però és de
suposar que amb debats ja finalitzats a les Corts, l’Ajuntament figuerenc
pren l’acord de donar “el enterado” o acusament de recepció, d’un ofici de
la ja tantes vegades citada Comisión de vigilancia ... en aquest escrit de data
22 de juliol (encara més anticipat a l’aprovació de la Llei) manifesta el
reconeixement “al celo y eficacia” de la Corporació per haver cooperat “al
feliz éxito de su propósito de convencer a los altos Poderes del Estado de la justicia
y conveniencia de suprimir la zona de incomunicación”.
28. J. IGLESIES, Op. cit, p. 42, entenem que incorre en un error quan diu, referint-se al projecte de llei:
“Però finalment pogué ésser aprovat el 30 de juliol”, sense fer referència a aquestes modificacions
substancials. Possiblement l’error arranca de l’ambigüitat amb què tracta el tema Girona i Trius,
Op. cit., i altres autors, com Camarasa, incorren en el mateix error de donar per aprovat el projecte
de llei sense modificacions.
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Es reconeix, per tant, l’haver assolit l’objectiu proposat amb la publi-
cació de la memòria referida, evitar l’arrencada de la totalitat de les vinyes
de la comarca empordanesa. També la premsa local en destaca la impor-
tància:
“... podemos asegurar que su lectura ha modificado profundamente el
modo de pensar de la generalidad respecto de la soñada necesidad del
arranque de nuestras viñas. El efecto más inmediato é importante obtenido
con la publicación del folleto y la exposición dirigida al Gobierno ... ; de modo
que el arranque de nuestras viñas queda por ahora aplazado...”(29)
Presumiblement el 28 agost següent(30) es constitueix la Comisión
provincial de defensa contra la filoxera en la qual, incomprensiblement, no hi
figura Narcís Fages, fet que va generar comentaris desfavorables a la premsa
pro federal com El Eco Ampurdanés que, tot i ser de tendència política
diferent o contrària, troba a faltar Fages en la comissió per ser una de les
persones que més havia treballat en el tema. Cal dir que previsiblement la
comissió era de caràcter conservador i/o oficialista, nomenada pel Govern
Civil com es desprèn de l’ofici que en data 12 d’agost el Govern Civil dirigeix
a la Diputació a fi que designi un diputat per a formar part de la comissió,
essent designat Juan de la C. Majuelo. És secretari de la comissió l’enginyer
Joaquim d’Espona.
L’aprovació de la Llei antifil·loxèrica, sense la disposició de crear la zona
d’incomunicació, va provocar una reacció entre els partidaris d’aquesta
mesura, bàsicament l’IACSI i Joan Miret. En nom de l’Institut, el seu
president, marquès de Montoliu, va polemitzar amb termes de certa duresa
per l’estil de l’època, amb Narcís Fages de Romà a través de les pàgines de
la revista de l’IACSI (la resposta de Fages a Montoliu es publica casualment
(?) amb cert retard). Aquest debat provoca un cert distanciament de Fages
de les tesis “oficials” de l’Institut, tot i que continua creient en els mètodes
proposats per Joan Miret, comissionat de l’entitat.
Coincidint amb l’acalorada discussió de la Llei antifil·loxèrica, el dia 10
de juliol es declara oficialment l’existència de la plaga a la província de
Màlaga. La premsa local empordanesa, potser una mica exageradament,(31)
parla de cent mil ceps afectats i de la suposada presència a la província de
Madrid. Aquest atac fil·loxèric en punts tan apartats de la frontera francesa
serveix d’argument pels qui s’havien oposat a la zona d’incomunicació que
29. El Eco Ampurdanés, 14 juliol 1878.
30. BOP 4/9/1878, núm. 1117.
31. El Eco Ampurdanés, 8 agost de 1878.
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certament era inútil si existien a la península altres fronts de penetració de
la plaga. Amb aquest motiu El Eco Ampurdanés, i altres, ataquen durament
les tesis de Joan Miret (que mai no fou popular a l’Empordà) i de Mariano
de la Paz Graells.
El darrer episodi destacable de l’any és l’nforme, entre els centenars que
se n’escrigueren a l’època, dirigit a la Diputació provincial de Barcelona per
el Dr. Antoni Cebrià Costa,(32) Comisario Regio de Agricultura de Barcelona i
president de la secció científica de l’IACSI, en el qual es manifesta oberta-
ment partidari de la utilització de ceps americans en el cas de presentar-se
la plaga, contra la postura oficial de l’Institut i de Miret.
L’any 1879 és d’una gran densitat en esdeveniments relacionats amb la
fil·loxera que no podem detallar per no fer inacabable aquest treball. Joan
Miret, treballador incansable, va redactant informes, entre altres, sobre la
conveniència de vigilar la possible aparició d’algun focus d’infecció a les
vinyes empordaneses. Per a vigilar millor, la Comisión provincial ... demana
a la Diputació gironina una subvenció de 1000 pessetes per comprar 8 lupes
i 2 microscopis, subvenció que s’aprova. El mes de maig es publica un
informe de Joaquim d’Espona, enginyer agrònom de la província i secretari
de la Comisión de defensa...(33) sobre l’estat de les vinyes de l’Empordà. En
aquest seriós informe, Espona fa una interessant reflexió sobre l’augment de
les plantacions de vinya a la zona fronterera de la província gironina en els
darrers anys a causa de l’increment del preu del vi a França i amb certa
clarividència denúncia la possibilitat de contagi per importació fraudulenta
de plantes de vinya per a aquestes noves plantacions.
Amb la plaga a les vinyes de la mateixa ratlla fronterera (la Clusa,
Morellàs) es programen a l’Empordà i Girona diverses conferències
informatives destinades als viticultors. S’encarreguen d’aquesta informació
Narcís Fages, el ja esmentat Joaquim d’Espona i Francesc Jordi, professor
d’Agricultura de Figueres. La conferència programada a Girona pel 27 de
juliol s’hagué de suspendre per falta de públic, segons informava el Boletín
Oficial de la Provincia d’1 d’agost. La consciència de perill sembla que era
relativa, tot i la dramàtica proclama feta per l’IACSI el dia 10 de juliol en unes
octavetes fetes en català “para conocimiento de los pueblos del antiguo
32. Antoni Cebrià Costa (1817-1886), llicenciat en Medicina i doctor en Ciències Naturals, fou catedràtic
de Botànica de la Universitat de Barcelona i es pot considerar creador de l’escola catalana de botànica
moderna.
33. Joaquim d’Espona i de Nuix (1851-1925) fou també catedràtic d’Agricultura i director de l’Institut de
Girona i alcalde de la ciutat entre 1895 i 1897.
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principado”, però publicades a la seva revista en castellà: “¡Alerta propietarios
rurales! labradores, gente del campo, Alerta!”.
Cal destacar la sèrie de conferències fetes pel farmacèutic i naturalista
de Cotlliure Pau Oliver, que convidat per Fages de Romà el dia 31 juliol fa
una demostració pràctica de reconeixement de la plaga al Voló i el dia 4 de
setembre a Figueres, en sessió de matí i tarda, al Teatre principal ple a vessar.
Aquestes interessants conferències es publiquen a la Revista de Gerona
traduïdes per Fages, ja que es varen pronunciar en català del Rosselló. “... y
esta es mi última palabra: con vigilancia y com armas tales como la sumersión,
el sulfuro de carbono y las vides americanas vencereis al formidable enemigo”.
Paradoxalment, en el mateix número de la revista que es deia això, s’anuncia
que la fil·loxera s’ha localitzat a Rabós d’Empordà. En el BOP de 20 d’octubre
de 1879, la Comisión de defensa... declara oficialment invadida per la fil·loxera
una vinya situada al Coll de Fornells del terme de Rabós a efectes d’aplicació
de la llei de 1878 ... Prèvia a aquesta solemne declaració, el dia 11 octubre,
l’expert Pau Oliver visita la vinya de Rabós i confirma el fatal diagnòstic. Als
pocs dies Joan Miret, delegat de l’IACSI, es reuneix amb Fages i “pacten” la
realització d’un tractament mixt, o sigui, “cultural” i “químic”: amb sulfur de
carboni o amb neolina(34) més anhidrid sulfurós. El mateix mes d’octubre, el
Dr. Denis Monnier de Ginebra, promotor de l’ús de neolina, visita la comarca
per a controlar les vinyes afectades.
Joan Miret, que es va oferir per a dirigir la lluita antifil·loxèrica, “como si
fuese hijo del Ampurdán”, el dia 23 d’octubre, en aplicació de la llei de 1878,
és nomenat per Reial Ordre Comisario regio director dels treballs
antifil·loxèrics a la comarca. És interessant fer esment de l’acord d’associació
de les quatre diputacions provincials per a constituir la Junta de defensa
contra la fil·loxera de las províncies catalanes. La comissió està formada per
tres diputats de cada institució i, el més important, es consigna una partida
pressupostària per pagar les primeres despeses de les actuacions.(35)
El 4 de desembre, comencen les tasques de desinfecció amb sulfur de
carboni en els pobles més sospitosos: Rabós, Espolla, Figueres, Pont de
Molins i Vilafant. Miret s’ha desentès del pacte amb Fages i no s’aplica el
sistema cultural. El pla era similar a l’aplicat a Suïssa, usar sulfur als terrenys
plans i neolina amb anhídrid sulfurós a la muntanya. La neolina no arriba fins
al 27 de gener, ja que per traves duaneres i complicacions administratives és
34. La neolina és una mescla d’hidrocarburs.
35. En certa manera, aquest acord d’actuació conjunta es podria considerar com un precedent remot de
la Mancomunitat de Catalunya.
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retinguda a la duana de Portbou cinquanta-quatre dies! i ningú volia pagar
les 5.000 pessetes de drets d’entrada que finalment paga presumiblement
l’IACSI, ja que les reclama posteriorment el marquès de Montoliu en un
discurs. Però quan comença l’època de vegetació de les vinyes, es veu que,
en moltes de les tractades, els ceps s’han mort, les fil·loxeres, també. Miret
ja havia anunciat la possibilitat que morissin alguns ceps. Potser s’utilitzaven
dosis d’insecticida massa altes. Plantes en plena vegetació, potser infectades
de primer o segon any, morien.
Les brigades de desinfecció comencen a tenir dificultats en els pobles.
Hi ha incidents aïllats a Espolla. Els pagesos sospiten, potser de forma no
totalment espontània, que amb l’excusa d’actuar sobre ceps infectats, tal
com ordenava la llei de 1878, s’està practicant, de manera encoberta, la zona
d’incomunicació tan discutida.
Els moments del consens queden molt enrere i sembla que ha arribat
l’hora de l’enfrontament entre els qui volen desinfectar les vinyes i els qui les
volen mantenir per a treure’n els darrers rendiments fins a la seva destrucció
per la plaga. El descontentament pagès desemboca en el denominat “Motí de
Llers” del 14 de maig de 1880, quan unes 1.500 persones d’aquesta localitat
empordanesa, amb les autoritats locals al davant i a toc de sometent, es
manifesten al crit de “Morin els matadors de ceps”, seguits, per evitar
malentesos, de “Visca el rei!”. La força pública arribada de Figueres procedeix
a la dissolució pacífica amb quatre detencions, però el fet té gran ressò a la
premsa i desencadena la recollida, dubtosament espontània, de 5.685
signatures de viticultors demanant alMinisterio de Fomento la suspensió dels
treballs, com també ho féu a les Corts el diputat Roger. Joan Miret dimiteix
del càrrec de comissari el 21 de maig. La suspensió indefinida dels treballs
antifil·loxèrics a l’Empordà és decretada el 30 de juny de 1880,(36) obrint-se un
període de relativa passivitat que resulta sorprenent. Fet, per altra banda, que
també es repetirà quan la fil·loxera es localitzi entre el Tordera i Barcelona.
MIRETIANS I ANTIMIRETIANS
S’engega, en paral·lel, una campanya molt crispada anti-Miret, i anti-
IACSI de retruc. Campanya que com és evident té motivacions diverses i és
estimulada per circumstàncies extra agrícoles. S’hi poden endevinar
subjacents tota una sèrie d’altres conflictes polítics, professionals, de classe,
36. R.O. Ministerio de Fomento de 30 juny de 1880.
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econòmics o personals que enterboleixen en certa mesura la legitimitat
moral de l’acció estrictament tècnica. En aquest procés, hi juga un cert paper
el Centro Agronómico Catalán,(37) entitat teòricament professional sense
tendència política declarada, però decididament antimiretiana. Formada per
agrònoms i agrimensors “titulats” a qui molesta que intervinguin en la crisi
advocats (Miret), veterinaris (Presta), etc., i no siguin consultats els
veritables professionals de l’agricultura que ells agrupen. Tot i aquest evident
corporativisme, col·laboren en la seva revista Arderius i Vergés, declarats
antimiretians i que no són agrònoms titulats.
La forta campanya d’oposició a Miret per la seva actuació a
l’Empordà és liderada en bona part per Joan Arderius des de les pàgines
del periòdic republicà El Ampurdanés, utilitzant en ocasions una
terminologia molt virulenta i innecessàriament anticlerical o antireligiosa
que, precisament, per no venir a tomb, fa sospitar el tipus d’enfronta-
ment ideològic que hi havia latent en tota la qüestió. L’IACSI òbviament
contesta la suspensió i la campanya que la va provocar a través de la
revista en un Manifest signat pel president marquès de Montoliu i tota
la Junta, en el qual deixa entreveure l’existència en la polèmica de
“intereses agenos a la Agricultura” i en certa manera acusa els vinyaters
empordanesos de “clases de poca ilustración” i de falta de solidaritat, ja
que renunciant a la defensa, amb la suspensió dels tractaments, es deixa
lliure trànsit a la plaga per a infectar les altres comarques catalanes “y por
consiguiente no puede esperar los recursos de éstas”, fent al·lusió a l’acord
de les quatre diputacions.
Per la seva banda, Miret, una setmana després de la seva dimissió,
publica un llarg opuscle,(38) posteriorment reproduït a la revista de l’Institut
Agrícola Català de Sant Isidre, que s’ha d’entendre com un escrit “en
defensa pròpia” i per tant molt combatiu. A més d’arguments de tipus
tècnic i econòmic, atribueix la campanya a la manipulació feta per un
periòdic de Figueres “heredero de las ideas y pasiones de otro que ha
contribuido a soliviantar los ànimos de la gente inculta...”, referint-se a los
“obcecados” viticultors empordanesos, que no queden massa ben parats, ni
tampoc els contraris als seus mètodes, a qui tracta d’ignorants, de
propòsits egoistes, curanderos i altres elogis per l’estil. Es salva de la
“crema” Narcís Fages de Romà, que si bé s’havia allunyat quelcom de les
37. Entitat fundada a Barcelona el 1878 com una Asociación de Ingenieros agrónomos, agrimensores peritos
tasadores de tierras, peritos agrónomos y peritos agrícolas residentes en Cataluña.
38. J. MIRET, La verdad sobre la campaña contra la filoxera en el Ampurdán, Barcelona, Imprenta
Barcelonesa, 1880.
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tesis de Miret, ideològicament està molt més en la línia de l’IACSI i Miret
que no pas del periòdic El Ampurdanés i Arderius, per focalitzar-ho en dos
noms. Segueixen “fidels” a l’actuació de Miret, Gregori Artizà(39) i Francesc
Jordi, entre altres.
Conseqüència de tot aquest enrenou, en un escrit d’Artizà, s’afirma que
“la subcomisión de defensa de Figueras también està deshecha” i per tant no
existeix cap òrgan col·legiat de viticultors contra la plaga. El mes d’agost
d’aquell any i amb persones procedents de la subcomisión anterior (Vergés,
Rodeja, Galter) i altres de nous (Heras, Albert, Arderius) es constitueix la
Comisión central de defensa contra la filoxera en el Ampurdán en representació
dels Sindicats de defensa locals nomenats a cada poble. Aquesta comissió,
suposadament més representativa i plural, entre altres decisions, replica al
manifest de l’IACSI “...en defensa del país tan hondamente lastimado por la
manifestación...”(40) Estableix, al mateix temps, unes bases d’organització
dels sindicats, un pla de defensa i un escrit al govern exposant aquest pla i
sol·licitant un canvi de la llei antifil·loxèrica de 1878 pel que fa a la prohibició
d’importació de plantes.
El mes d’octubre de 1880 se celebra el Congreso antifiloxérico de Zaragoza
en el qual participa com a delegat de l’Empordà Joan Arderius, considerat
per la seva condició de científic l’“especialista” en la plaga,(41) ja que fou
l’únic empordanès que l’estudià en profunditat. En aquest Congrés,(42) entre
altres temes, tingué lloc un viu debat Miret-Arderius sobre l’eficàcia del
sistema de defensa seguit a l’Empordà amb utilització del sulfur de carboni.
Òbviament, Miret el defensava, mentre que Arderius aportava dades en
sentit contrari. De les intervencions d’Arderius se’n fa ressò la premsa local:
El Ampurdanés i la revista del Centro Agronómico Catalán, confirmant una
vegada més el rerefons polític de la qüestió.
39. Gregori Artizá Lapetra (1839-1921) era mestre de Capmany, escriptor prolífic, viticultor i corresponsal
de l’IACSI. L’any 1879 fou nomenat encarregat del Servei de vigilància i reconeixement de la fil·loxera.
40. La filoxera en el Ampurdan. Bases de organización de los Sindicatos y de la Comisión Central: Plan de
Defensa: Exposición elevada al Gobierno y contestación al Manifiesto del Instituto Agrícola Catalán de
S. Isidro por la Comisión Central de Defensa contra la filoxera en el Ampurdán, Figueres, Imprenta
Mariano Alegret, 1880.
41. Arderius havia presentat un treball sobre la fil·loxera a un concurs convocat per la Sociedad Económica
Gerundense de Amigos del País, que guanyà un accèsit i fou publicat a la Revista de Gerona.
42. Congreso Internacional Filoxérico de Zaragoza, Sesiones celebradas desde el 1o al 11 de Octubre de 1880
publicadas por la Comisión organizadora del mismo, Saragossa, Imprenta del Hospicio provincial, 1880.
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L’ESTACIÓ ANTIFIL·LOXÈRICA DE FIGUERES:
HISTÒRIA D’UN DESPROPÒSIT
Després d’un any d’inactivitat quasi total en el tema de la fil·loxera, el
mes de març de 1882 l’Ajuntament de Figueres(43) té notícia per l’escrit del
diputat Fabra i Floreta de la possibilitat que en breu s’estableixi una estació
antifil·loxèrica a la província de Girona i amb probabilitats que s’ubiqui a
Figueres. Arderius, que és regidor municipal per darrera vegada, intervé
dient que “debiera reclamarse para esta población ...” pels beneficis que
comportaria per a la ciutat. Pel que es pot deduir del debat, l’entusiasme
sembla relatiu; es digué que calia la intervenció dels diputats del districte, ja
que Fabra ho era per Girona, que s’havia de crear una comissió amb Fages
i Jordi, però al final s’acordà crear una comissió formada per tres regidors,
Arderius, Rodeja i Bofill, que consultés les persones competents que cregués
convenient.
En l’acta municipal de 23 juny, consta que Joan Arderius ha fet gestions
a Madrid i trasllada notícia al ple de l’Ajuntament que el director general
d’Agricultura li ha donat les “mayores seguridades” que l’estació s’establís a
Figueres. El dia 18 juliol, per un ofici del governador civil al president de la
Diputació,(44) se li comunica la concessió de l’Estació Antifil·loxèrica a
Figueres per Reial Ordre d’11 de juliol, ofici en el qual es diu que cal que tot
estigui a punt el dia primer de novembre.(45) Tot fa pensar que ni la Diputació,
ni el Govern Civil no varen donar trasllat d’aquest escrit a l’Ajuntament de
Figueres que, en escrits posteriors, nega tenir coneixement del termini
establert. ¿Això vol dir que no havien llegit a la Gaceta de Madrid la Reial
Ordre del dia 11 on figurava el termini esmentat? O potser sí?
El 28 de juliol, a les actes de l’Ajuntament, s’informa d’haver rebut una
comunicació de la Direcció General d’Agricultura en què es comunica la
creació de l’Estació antifil·loxèrica a Figueres en la qual es demana que
l’Ajuntament determini el local on s’ha d’instal·lar el material que “... ha salido
en gran parte de ésta y no tardará en llegar a esa ...”. També demana la finca
per a realitzar les experiències i un lloc per a dipòsit pel sulfur de carboni.
Aquesta comunicació no diu res de cap termini. En la mateixa data, el
subgovernador del partit judicial de Figueres diu a l’Ajuntament “... muy en
43. AMF. Llibre d’actes de l’Ajuntament de Figueres 1882.
44. AHG. Fons Diputació provincial, 1869-1883.
45. Aquest ofici diu literalment: “...dichas estaciones habrán de quedar definitivamente organizadas antes del
1o de Noviembre próximo, entendiéndose que renuncian a dicho establecimiento la provincia que no cumpla
con este precepto...”.
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breve recibirà ... 70 bultos de material destinado a la Estacion Antifiloxérica ...”,
fent constar que les despeses de trasllat des de l’estació de ferrocarril de
Figueres fins al local on s’hagi de dipositar “...corre de su cuenta...”. Res de
termini, ni de la data límit del primer de novembre. Ni tampoc res de
pagament d’altres ports que no sigui de l’estació al centre. L’endemà mateix,
el 29 de juliol, l’Ajuntament comunica al subgovernador que l’Estació
referida s’ubicarà “...en el interín...” a l’Institut.
Comença a ensumar-se que, lluny de l’Empordà, es maquina alguna intriga
per evitar que l’Estació vagi a Figueres. El 12 d’agost, la Diputació diu al Govern
Civil “... no contando dicho ayuntamiento [Figueres] con medios y recursos ...”,(46) i
suggereix un altre emplaçament, aconsellat “casualment” per Ricard Rubió,
enginyer agrònom de la província de Barcelona. És el primer senyal que
quelcom no funciona bé. Malgrat això, el dia 21 agost, la Direcció General
d’Agricultura envia un ofici a la Diputació en el qual adjunta “...talones de 70
bultosmaterial Estación Antifiloxérica... a fin de que tan pronto lleguen a la estación
de la capital donde van consignados [Girona] se haga la oportuna expedición al
punto de destino...” que, fins que no es digui el contrari, és Figueres.
Val la pena una petita digressió per explicar la peripècia del material
destinat a l’Estació Antifil·loxèrica de Figueres que va estar voltant durant
més de sis mesos abans d’arribar a destí. Segons explica Iglesias(47) gran
part del material havia estat adquirit per l’Estat a la localitat francesa de Sèta
(departament de l’Herault), travessà la frontera per Cervera i Portbou, passà
per Figueres i seguí via per ferrocarril fins a Madrid on anava consignat. De
Madrid es reexpedí a Girona, sense que s’abonessin els ports d’anada i de
tornada que es consignaren a càrrec del receptor. Arribat el material a
l’estació de Girona, el cost del llarg transport pujava 24.000 rals que
l’Ajuntament de Figueres no podia satisfer (veurem més endavant
l’Ajuntament què hi diu). La companyia de ferrocarrils es negà a lliurar la
mercaderia si no es pagaven ports i els costos de magatzem. L’afer fou motiu
de bromes de tota mena; en algun lloc s’escrigué “No sería extraño que se
procediese a la instalación del material antifiloxérico de Figueras en el año 3.000
cuando el insecto haya muerto ... de risa”. Una historieta del mateix estil succeí
amb un carregament de sulfur de carboni, igualment aturat a l’estació de
Girona per falta de pagament i altres tràmits administratius. Després de sis
mesos i reclamacions d’entitats i organismes, fins arribar al Senat, el
ministre de Foment decideix enviar un enginyer des de Madrid perquè
46. AHG. Fons Diputació provincial. C.2838.
47. Op.cit.
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s’ocupés del tema. Potser ara es començarà a entendre perquè hem titulat
aquest apartat “història d’un despropòsit”.
Superat en escreix el termini fixat per l’administració central, els aparells
i el material de l’estació encara no havien arribat a destí i el dia 24 de
novembre es celebra una reunió a l’Ajuntament(48) on assisteixen Narcís
Fages i Francesc Jordi com a membres de la comissió de l’Estació
Antifil·loxèrica. Es pot suposar que és la comissió municipal nomenada en
el seu moment, ja que no hi ha hagut canvis en el consistori, ampliada amb
les persones competents designades per la mateixa comissió, encara que la
presidència de Fages fa dubtar que sigui aquesta mateixa comissió. En
aquesta reunió es posa de manifest que, segons es llegeix a la premsa, des
de Barcelona s’estan fent gestions perquè l’estació s’instal·li en aquella
capital. Què ha passat? Senzillament s’havia incomplert el termini de l’1 de
novembre que l’administració havia fixat com a màxim per a tenir les
instal·lacions a punt. Ni l’Ajuntament havia previst amb prou diligència el
local, ni els aparells ni l’altre material havia arribat, com ja s’ha vist.
Aprofitant aquestes circumstàncies, la Comisión de defensa antifiloxérica de
Barcelona demanà a la Diputació que s’adrecés al Ministeri de Fomento
sol·licitant l’Estación antifiloxérica per a la província, ja que passat el termini
de l’1 de novembre aquesta no s’ha instal·lat a Figueres per manca de
recursos de l’Ajuntament.
En la referida reunió d’urgència del 24 de novembre, l’Ajuntament
figuerenc pren l’acord d’adreçar-se a la Dirección General de Agricultura,
Industria y Comercio amb un llarg escrit, que Fages de Romà ja portava
prèviament preparat, argumentant que desconeixien el termini fixat de l’1 de
novembre del qual s’havien assabentar ara de forma “oficiosa”, que l’ordre
en què s’especificava la data no s’havia tramitat a l’Ajuntament,(49) que no
s’havia rebut el material, que estava retingut a Girona per falta de pagament,
que l’alcalde de Figueres s’havia ofert a avançar aquest pagament sempre
amb la garantia que li fos retornat pel delegat d’Hisenda de Girona, que no
es podia castigar Figueres per uns fets que no eren culpa de la ciutat i
insistien en el fet que l’Estación Antifiloxérica estava creada a Figueres per
48. Reunió en la qual quelcom d’anormal devia passar, ja que el llibre d’actes municipal (AMF) indica que
es va fer en segona convocatòria per manca de quòrum i no hi figura com assistent Joan Arderius,
un dels regidors més implicats en el tema. Consultat el llibre de Manuel Moreno El personal polític
republicà a l’ajuntament de Figueres (1877-1923), Figueres, Ajuntament de Figueres, Diputació de
Girona, 2004, no trobem cap aclariment al respecte, ni tampoc en les actes municipals.
49. Caldria estudiar amb més profunditat el paper de la Diputació de Girona en tot l’afer, ja que no queda
suficientment clar. Realment la Diputació no va donar trasllat de l’escrit a l’Ajuntament, per omissió
involuntària? En principi no consta enlloc.
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Reial Ordre, que la invasió fil·loxèrica era molt intensa a la província de
Girona i no a Barcelona i que el material havia de lliurar-se de manera
immediata. L’escrit de Fages fou aprovat i enviat a Madrid, constant un vot
de gràcies a l’esmentat senyor. Com es pot veure, la convincent literatura de
Fages de Romà, una vegada més, es posa al servei de l’agricultura de la
comarca i de la ciutat de Figueres, en un moment en què l’Estació
Antifil·loxèrica perillava.
Per fi el dia 3 febrer de 1883 (segons hem vist, havia d’haver arribat el mes
de juliol anterior!!!) l’alcalde Alegret signa un inventari de material de “útiles y
efectos” destinats a l’Estació Antifil·loxèrica, relació de materials que sembla
bastant completa per a muntar un laboratori o quelcom similar amb cara i ulls.
Les desgràcies però no acaben aquí. El dia 11 de febrer, rebut ja el
material, l’Ajuntament s’adona ara que els locals de l’Institut destinats en
principi per allotjar l’estació no són prou apropiats i nomena una comissió
integrada per Arderius, Rodeja, Bofill, per visitar aquests locals, la qual
realitza un informe sobre les obres d’adaptació necessàries. Es delega en
Joan Arderius perquè s’ocupi del tema i faci un seguiment de l’obra. El 15 de
juny, ja han passat quatre mesos, curiosament abans de les eleccions, i
Arderius informa en el Ple municipal que els locals de l’Institut ja estan a
punt i que es comuniqui aquesta circumstància a la Direcció General.
A les eleccions municipals hi ha canvi d’Ajuntament, fet que segurament
no ajuda a activar el funcionament del centre. El dia 21 de novembre, quan
ja fa més d’un any que l’estació havia d’estar funcionant, el governador
demana a l’Ajuntament com està el tema del local que ja estava a punt el
mes de juny passat. Fa la sensació que aquí ningú s’assabenta des res o es
preocupa dels temes tard i malament. En aquest escrit del governador a
l’alcalde es diu literalment
“enterado de que en esta ciudad existe ó debe existir un Centro
antifiloxérico que por falta de personal facultativo no puede cumplir con la
misión científica que les está encomendada a semenjantes centros... dé
cuenta del estado de dicho centro... proponiendo a mi autoridad el
nombramiento de una persona que reúna...”.
Fa la sensació que el Ministeri ja s’ha desentès totalment del tema, la
Diputació també, al centre no hi ha personal tècnic nomenat i el governador
diu “existe o debiera existir”. Tot plegat, un despropòsit.
El dia 3 de desembre, el Governador vista la anómala situación,(50)
nomena un “conservador” del material del “proyectado” centre antifil·loxèric
50. AHG. Fons Diputació provincial.
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(això fa pensar que està en fase de projecte) que és Joan Jordi Àlvarez,
agrimensor diplomat per l’Institut de Figueres (1873), que pren possessió
d’aquest càrrec el mes de gener del 1884 per a conservació i custòdia. A
partir d’aquí un llarg silenci documental sobre el possible funcionament del
centre, fins arribar el març de 1891. El famós material de l’Estación
Antifiloxérica, que no se sap amb certesa si es va fer servir o no, si està
embalat o en funcionament?, és encara dipositat a Figueres i per ofici de la
Direcció General se’n fa càrrec l’enginyer Nicolás Garcia de los Salmones(51)
cap de l’entitat que passa a dir-se “Comisión docente ambulante de defensa
contra la filoxera de Gerona”.
S’estableix a Figueres, com a tots els caps de partit, un camp
d’expèriencies vitícoles en el Mas dels suros entre Llers i el castell de Sant
Ferran, finançat per la Diputació i dirigit pel mateix enginyer que fa una de
les publicacions tècniques més serioses sobre la fil·loxera a la província.
Després, el tema de plantació, reproducció i venda de peus americans per
a la reconstrucció de la vinya empordanesa passa a mans de viticultors
particulars.
CLOENDA
Mentrestant, el 1880 la fil·loxera ha passat el Fluvià, el 1882 ha traspassat
la Tordera, el 1884 mor Narcís Fages de Romà i el 1886 la fil·loxera ha passat
el Besòs.
Figueres ha perdut la capitalitat de la fil·loxera a Catalunya, amb un
balanç difícil d’establir i en el qual certament poden trobar-se encerts i errors,
però que en tot cas cal estudiar amb més profunditat relacionant-ho no
només amb l’estricte fenomen de la invasió de la plaga i les seves
conseqüències, sinó en el context polític, social i econòmic global del
moment.
51. Nicolás Garcia de los Salmones (1865-1842) fou un important enginyer agrònom especialista en
viticultura que tingué diverses responsabilitats en relació amb la vinya fil·loxerada a diverses zones
d’Espanya. A Girona tingué cura dels camps experimentals i fundà, el 1892, una Revista de Viticultura,
de vida efímera, però que fou la publicació gironina més seriosa sobre el tema. Igualment publicà
articles a la Gaceta Agricola del Ministerio de Fomento.

